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Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap pelanggaran tatasusila agama 
dalam kalangan anggota polis di Ibu Pejabat Polis, Bukit Aman Kuala Lumpur 
dan faktor-faktor mempengaruhinya. Kajian ini merupakan kajian deskriptif 
menggunakan kaedah soal selidik sebagai instrumen untuk mendapatkan data. 
Seramai 389 orang responden dalam kalangan anggota polis di Ibu Pejabat 
Bukit Aman, Kuala Lumpur telah terlibat dalam kajian ini. Data yang 
diperolehi daripada soal selidik dianalisis menggunakan perisian Statistical 
Package for Social Science (SPSS) versi 20.0 bagi mendapatkan kekerapan, 
peratusan dan nilai min data. Hasil kajian menunjukkan tahap kefahaman 
agama dalam anggota polis di kawasan kajian berada pada tahap tinggi dengan 
nilai min 3.73. Faktor media massa merupakan faktor yang paling 
mempengaruhi berlakunya perlanggaran tatasusila agama. Selain itu, tiada 
peraturan khusus yang menghalang perbuatan melanggar tatasusila agama 
juga mempengaruhi anggota polis melakukan tindakan tersebut. Sementara 
faktor peribadi kerana terlalu mengikut hawa nafsu yang inginkan 
keseronokan dan hiburan juga merupakan faktor yang penting.  
  
Kata kunci: tahap perlanggaran, tatasusila agama, anggota polis 
 
 
This study is done to determine the level of the religion misconduct among the 
police officers at the Bukit Aman police headquarters in Kuala Lumpur and 
the factors that influenced them. This is a descriptive study that uses 
questionnaire as instrument to obtain the data. There are 389 respondents who 
are the police officers working at the Bukit Aman Police Headquarters, Kuala 
Lumpur involved in this study. The data is analysed by using SPSS version 
20.0 to find the mode, percentage and mean value. The findings of the 
research showed that the understaning of the police officers towards the 
religion is high with the mean of 3.73. Mass media factor becomes the highest 
contributing factor to the collision of the religion misconduct. Besides, there 
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are no specific rules in controlling the actions done by the officers from 
performing the misconduct. Other than that, personal factor that leads 
someone to drive him/herself for entertainment purposes is also another 
important factor. Other than discussing the findings, researcher also has come 
up with a few suggestions to overcome the collision of the religion misconduct 
that happened to improve the intergrity level of the police officers. 
 
Keywords: collision, religion misconduct, police officers 
 
 
Perlanggaran tatasusila agama dalam kalangan anggota masyarakat 
sering berlaku sama ada dalam kalangan orang awam, ahli politik, ahli 
korporat dan termasuklah kakitangan penjawat awam. Walaupun 
terdapat berbagai-bagai usaha dilakukan dan berbagai-bagai program 
dijalankan oleh berbagai pihak sama ada pihak kerajaan, badan-badan 
dakwah dan pihak individu, namun, masyarakat dilihat semakin jauh 
dengan nilai-nilai agama dan hasilnya perlanggaran terhadap tatasusila 
agama berlaku secara berleluasa sekali. Krisis ini juga tidak terlepas 
dalam mempengaruhi kehidupan warga polis yang 
dipertanggungjawabkan untuk menjaga keamanan negara ini. Malah, 
akhir-akhir ini banyak kes-kes melibatkan perlanggaran tatasusila 
agama yang berlaku dalam kalangan anggota polis walaupun dalam 
pasukan polis terdapat peraturan dan disiplin yang ketat diperkenalkan 
untuk memastikan integriti dalam perkhidmatan polis. Walau 
bagaimana pun, sesetengah perbuatan yang dilarang dalam agama tidak 
dikategorikan sebagai jenayah atau perlanggaran peraturan dan 
tatatertib PDRM, tetapi perlanggaran tatasusila agama yang berlaku 
tersebut memberi kesan dan implikasi yang besar jika dilihat dari sudut 
keislaman seseorang yang melakukannya.  
 
 
Organisasi PDRM kini sedang dilanda dengan masalah tingkah laku 
anggotanya. Imej pasukan polis di kaca mata masyarakat mula 
tercemar dengan berbagai masalah tingkah laku anggotanya yang 
berlaku melibatkan perkara yang dilarang dalam agama.Antara 
kesalahan yang sering dilakukan termasuklah melakukan rasuah, 
terlibat dalam kes perjudian, mengunjungi kelab-kelab malam dan 
pusat hiburan, pergaduhan, terlibat dengan dadah, meminum minuman 
keras, perzinaan, menyalahgunaan kuasa dan sebagainya lagi. 
Sesetengah perlanggaran tingkah laku agama (seperti tidak solat dan 
puasa, berhibur yang melampau, melakukan hubungan intim dengan 
bukan mahram) tidak melibatkan perlanggaran undang-undang negara 
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dan tatatertib PDRM, tetapi kesalahan yang dilakukan tersebut 
merupakan kesalahan yang besar di sisi agama Islam. Bila dikaitkan 
dengan salah laku tersebut, ia boleh membawa persepsi dan tohmahan 
yang tidak baik di kalangan masyarakat terhadap PDRM yang 
dipertanggungkan jawabkan untuk menjaga keamanan negara. Ia akan 
memberi kesan yang besar kepada organisasi kepolisan itu sendiri yang 
berusaha untuk membentuk keprofessionalism dan integriti pasukan 
polis dengan nilai-nilai murni mengikut ajaran agama khususnya Islam. 
Oleh itu, kajian dijalankan untuk mengenalpasti tahap kefahaman 
agama, jenis perlanggaran tatasusila agama dan punca-puncanya yang 
menyebabkan perlanggaran tatasusila agama berlaku dalam organisasi 
PDRM khususnya organisasi PDRM di kawasan kajian.  
 
 
Objektif kajian ini adalah: 
1. Mengenalpasti tahap kefahaman responden terhadap tatasusila 
agama. 




Perlanggaran tatasusila agama atau syariat agama dalam kalangan 
masyarakat Islam di negara ini bukanlah sesuatu yang baru berlaku. 
Umat Melayu Islam, walaupun mereka beragama, beriman dan 
sepatutnya mempunyai akhlak mulia, mereka terlibat dalam pelbagai 
salah laku agama seperti penyalahgunaan dadah, rasuah, sumbang 
mahram, rogol, berjudi, bergaduh dan sebagainya lagi. Mereka 
melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama secara berterusan 
dan tidak meletakkan nilai baik buruk, dosa pahala di bawah anjuran 
syariat Islam. 
Menurut Badlihisham dan Che Yusof (2002), terdapat lima 
faktor utama yang menyebabkan berlakunya perlanggaran tatasusila 
agama dan berbagai gejala sosial di kalangan orang-orang Islam hari 
ini iaitu: (1) Faktor agama dan peribadi iaitu masyarakat mengalami 
krisis iman, ibadah, akhlak dan ukhuwah. (2) Faktor keluarga yang 
tidak memainkan peranannya. (3) Faktor persekitaran sosial yang 
menggalakkan perlanggaran tatasusila agama. (4) Faktor undang-
undang iaitu penguatkuasaan undang-undang yang lemah, dan (5) 
Faktor media massa yang mempengaruhi pemikiran.  
Menurut Aswati (2007), kekurangan ini sering dikaitkan 
dengan ketidakupayaan amalan pendidikan dalam meneruskan 
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penghayatan nilai-nilai akhlak yang tinggi yang berpunca daripada dua 
sebab utama iaitu pendedahan berterusan kepada corak pemikiran 
barat, dan kurang keberkesanan pendekatan yang digunakan dalam 
pendidikan moral dan agama Islam dalam memupuk nilai-nilai 
kerohanian. Aswati (2007) juga menjelaskan bahawa orang-orang 
Islam dikatakan mudah hilang pegangan pada nilai-nilai agama dan 
unsur kerohanian kerana berpunca daripada asas penghayatan mereka 
yang tidak kukuh terhadap pengetahuan agama. Kurang penghayatan 
terhadap nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam ini menyebabkan 
mereka mudah dipengaruhi oleh nilai-nilai baru yang wujud di 
persekitaran mereka (Azma et al. 2002). Sementara Zulfan (1996) 
menjelaskan bahawa umat Islam kini mengalami krisis keimanan yang 
berpunca daripada kecenderungan mereka memburu kebendaan 
semata-mata dan sekali gus akan menjadi titik permulaan terjadinya 
perlanggaran akidah dan perlanggaran syariat yang telah ditetapkan 
oleh Allah SWT. Apabila iman berkurang, keyakinan kepada Allah 
juga akan berkurang. Ini akan menyebabkan ketaatan seseorang kepada 
perintah Allah SWT juga akan berkurang dan akhirnya akan 
melahirkan individu-individu yang tidak menghargai syariat Allah dan 
tidak mengenal erti ibadah.  
Sementara itu, faktor keluarga merupakan faktor penting dalam 
membentuk keperibadian seseorang. Dalam keluarga, ibu bapa 
merupakan orang yang paling rapat semenjak seseorang itu dilahirkan 
dan mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, membentuk, 
menunjuk arah kepada anak-anak mereka ke arah jalan yang diredha 
Allah. Sabda Rasulullah SAW: 
 
“Setiap bayi yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah 
(suci). Maka kedua ibu bapanya lah yang menjadikannya sama 
ada Yahudi, Nasrani atau Majusi” (Sahih Muslim). 
 
Kurang perhatian daripada ibu bapa dan keluarga akan menyebabkan 
seseorang itu merasa kehilangan tempat perlindungan sehingga mereka 
keluar berkeliaran atau mencari kawan-kawan bagi melepaskan 
perasaan dan untuk mendapat kepuasan. Mereka lebih mudah untuk 
melakukan perlanggaran tatasusila agama jika bertemu dengan rakan 
sebaya yang melakukan perbuatan yang sama. Fenomena ini banyak 
berlaku terutamanya di bandar-bandar di mana kedua ibu bapa sentiasa 
sibuk bekerja sehingga tidak mempunyai masa untuk meluangkan masa 
bersama anak-anak apatah lagi untuk memberi didikan agama (Arieff 
& Wardah 2006).  
Faktor ketiga ialah faktor persekitaran sosial. Pembentukan 
keperibadian seseorang turut dipengaruhi oleh pelbagai pengaruh yang 
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wujud dalam persekitaran kehidupan manusia seperti mana yang 
dijelaskan dalam al-Quran yang bermaksud: 
“Maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan 
ketakwaannya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya 
(jiwa itu), dan sungguh rugi orang yang mengotorinya” (Al-
Sham 91:8-10). 
 
Ibn Khaldun (2002) menjelaskan bahwa persekitaran yang baik perlu 
bagi menghasilkan akhlak yang baik dan akhlak yang baik itu perlu 
lahir dari diri sendiri berdasarkan pengamatannya kepada faktor-faktor 
persekitaran yang boleh mempengaruhi tabiat hidup manusia. Namun, 
jika seseorang itu berada dalam lingkungan di mana sekelilingnya 
mempunyai banyak kebiasaan dan tradisi yang bertentangan dengan 
nilai-nilai moral dan ajaran agama, maka seseorang yang berada di 
dalamnya juga akan mudah terikut dengan perbuatan yang menjadi 
kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama itu. Masalah akan 
menjadi lebih serius jika seseorang itu berada di tengah-tengah 
masyarakat, rakan sebaya, rakan sepejabat yang bergelumang dengan 
gejala sosial dan bertentangan dengan ajaran agama, sedangkan ia 
sendiri tidak mempunyai bekalan pendidikan agama yang mencukupi 
untuk membentengi perbuatan tersebut.  
Aswati (2007) menjelaskan, kebiasaannya remaja akan 
memilih rakan sebaya yang mempunyai tingkah laku yang sama, sikap 
dan identiti yang serupa dengan mereka sehingga mereka akan 
didominasi oleh rakan sebaya.  
Faktor penguatkuasaan undang-undang yang lemah juga 
merupakan faktor yang menyebabkan kadar jenayah, maksiat dan 
gejala sosial dalam masyarakat berlaku secara berleluasa dan semakin 
meningkat dari hari ke hari. Menurut Siti Zubaidah (2008), walaupun 
undang-undang mengharamkannya tetapi dari segi pengawasan dan 
perlaksanaan undang-undang dilihat masih sangat lemah.  
Penguatkuasaan undang-undang ini adalah menjadi tanggung jawab 
pihak berkuasa untuk melaksanakannyakerana hal ini adalah 
merupakan salah satu cara untuk membanteras sarang-sarang maksiat 
yang merupakan punca segala penyakit sosial dan perlanggaran syariat 
agama masa kini.  
Sementara itu, faktor pengaruh media massa merupakan antara 
faktor utama yang menyebabkan perlanggaran tatasusila agama banyak 
dilakukan oleh masyarakat Islam di Negara. Pelbagai dorongan yang 
kurang sihat di paparkan melalui media terutamanya televisyen 
menyebabkan para remaja terikut-ikut dengan pengaruh berkenaan. 
Kajian Ab. Halim dan Zarin (2005) mengenai pengaruh media massa di 
kalangan remaja Islam luar bandar mendapati pelbagai jenis hiburan, 
bahan bacaan, bahan audio video serta gambar yang dipertontonkan 
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melalui pelbagai jenis media telah mencetuskan ketidakstabilan dalam 
emosi dan psiko-sosial remaja masa kini. Begitu  juga ideologi-ideologi 
baru dan asing mula menyerap masuk dalam sistem budaya kita hari ini 
dalam bentuk hiburan, sukan, berita dan sebagainya melalui pelbagai 
cara terutamanya melalui televisyen, internet, filem-filem dari luar 
negeri, bahan-bahan bacaan dan lain-lainnya telah merosakkan 
pemikiran para remaja Islam (Abdul Rahman 2003). Media massa 
terutamanya melalui internet telah berjaya menyebarkan budaya-
budaya yang bercanggah dengan adat ketimuran malah bertentangan 
dengan ajaran Islam.  Menurut Ismail (1999), budaya seks bebas, 
budaya hiburan yang bertentangan dengan Islam, pergaulan yang 
melampaui batas, keseronokan minum arak dan berbagai budaya yang 
bercanggah dengan nilai agama termasuk budaya hubungan sejenis 
juga telah disebar melalui media yang boleh diakses begitu mudah oleh 
semua golongan dewasa ini.Media turut menyebarkan budaya glamor 
artis timur dan barat sehingga ia menjadi kegilaan dan ikutan para 
remaja seterusnya mereka terus khayal dan rosak dalam hiburan yang 
melampaui batas tatasusila agama Fadzlunesa (2011). 
 
 
Kajian ini merupakan kajian deskriptif dan menggunakan kaedah 
tinjauan. Populasi kajian terdiri daripada 7343 orang anggota polis 
yang bekerja di Ibu Pejabat Polis, Bukit Aman, Kuala Lumpur. Saiz 
sampel dalam kajian ini adalah sebanyak 389 responden yang mewakili 
setiap bahagian di Ibu Pejabat Polis, Bukit Aman, Kuala Lumpur. 
Penentuan saiz sampel adalah berdasarkan pengiraan dan Jadual 
Penentuan Saiz Sampel yang dijelaskan oleh Krejcie dan Morgan 
(1970). Kaedah pensampelan yang digunakan adalah kaedah 
pensampelan bertujuan (purposive sampling). Menurut Gay & Airasian 
(2000), persampelan tujuan atau purposive sampling/judgment 
sampling merujuk kepada prosedur persampelan iaitu sekumpulan 
subjek yang mempunyai ciri-ciri tertentu sahaja dipilih sebagai 
responden kajian berdasarkan pengetahuan dan tujuan khusus 
penyelidikan. Penggunaan persampelan bertujuan akan menambahkan 
peluang untuk mendapatkan data yang mewakili populasi, seterusnya 
akan menambahkan ketepatan keputusan. 
Instrumen soal selidik telah dipilih bagi memperoleh data-data 
yang diperlukan dalam kajian ini. Set borang soal selidik ini 
mengandungi 53 soalan yang terdiri daripada tiga bahagian. Bahagian 1 
berkaitan dengan latar belakang responden.  Bahagian 2 mengandungi 
3 bahagian iaitu A: tahap kefahaman agama responden, B: jenis 
perlanggaran tatasusila agama yang dilakukan, dan C: faktor-faktor 
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yang mendorong perlanggaran tatasusila agama. Sementara Bahagian 3 
merupakan ruang yang disediakan untuk responden menyatakan apa-
apa cadangan untuk mengatasi masalah perlanggaran tatasusila agama. 
Setiap soalan dibahagian ini dipadankan dengan empat aras skala 
Likert untuk membuat pilihan. Nilai indeks kebolehpercayaan item 
yang diperoleh ialah 0.913. Maklumat yang diperolehi daripada soal 
selidik telah dianalisis menggunakan perisian komputer Statistical 
Package for Social Science (SPSS) versi 20.0.  
 
 
Latar Belakang Responden 
 
Majoriti responden dalam kajian ini terdiri daripada pegawai yang 
berpangkat rendah iaitu daripada pangkat Konstabel hingga Sarjan 
yang merangkumi 83.6 peratus daripada jumlah keseluruhan 
responden.  Kumpulan pegawai yang berpangkat inspektor hingga DSP 
adalah 14.9 peratus, manakala pegawai tinggi yang berpangkat 
Superintenden Polis hingga ke pangkat Asisten Komisioner Polis 
hanyalah 1.5 peratus daripada jumlah responden. Dapatan kajian 
menunjukkan kebanyakan responden (73.5 peratus) merupakan 
golongan muda yang berumur kurang daripada 40 tahun dan 50 peratus 
daripada mereka mempunyai pengalaman bekerja kurang daripada 10 
tahun. Majoriti responden dalam kajian ini telah pun berkahwin iaitu 
75.8 peratus daripada jumlah responden. Dari segi tahap pendidikan, 
majoriti tahap pendidikan responden adalah peringkat SPM/STPM dan 
kebanyakan mereka terdiri daripada pegawai yang berpangkat rendah.  
 
Tahap Kefahaman Agama 
 
Jadual 2 menunjukkan tahap kefahaman agama responden di kawasan 
kajian. Analisis tahap pengetahuan agama responden adalah 
berdasarkan pengelasan skor min dalam Jadual 1 di bawah.  
 
Jadual 1 Analisis Pengelasan Skor Min dan Tahap Penilaian 
 
Pengelasan skor Min Penilaian Tahap  
1.00 – 2.50 Rendah 
2.51 – 3.50 Sederhana 
3.51 – 4.00 Tinggi 
 
Hasil analisis yang dijalankan menunjukkan tahap kefahaman 
responden mengenai kewajipan menunaikan amalan asas yang 
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diperintahkan oleh Allah dalam agama serta kefahaman tentang 
perkara-perkara asas yang ditegah dalam agama adalah tinggi dengan 
nilai min antara 3.56 dan 3.90 dengan nilai min keseluruhan 3.73. 
Majoriti responden memahami bahawa mereka wajib menunaikan 
solat, puasa, zakat dan mengetahui bahawa perbuatan berjudi, minum 
arak, bergaul bebas lelaki perempuan, melakukan zina, berhibur 
dengan mengunjungi kelab-kelab malam dan pusat hiburan, perbuatan 
tidak amanah, mencuri atau merompak dan bergaduh adalah perbuatan 
yang dilarang dalam Islam. Walaupun terdapat beberapa responden 
yang kurang jelas mengenai perbuatan maksiat seperti berhibur di 
pusat-pusat hiburan, menganggap perbuatan zina sebagai bukan satu 
dosa yang besar dan bergaduh sebagai perbuatan yang dilarang, namun, 
bilangannya adalah kecil. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 
semua anggota polis yang beragama Islam memang memahami 
perkara-perkara asas yang menjadi kewajipan untuk ditunaikan dan 
memahami perkara asas mengenai maksiat yang wajib dijauhi. Dapatan 
kajian ini selari dengan kajian Syed Mahussain (2007) yang juga 
mendapati tahap kefahaman agama dalam kalangan anggota tentera 
adalah tinggi walaupun terdapat dalam kalangan mereka yang 
melakukan perbuatan yang melanggar tatasusila agama.  
 
Jadual 2 Tahap kefahaman agama responden 
 
                                                        Peratus                    N=389 
Bil  Pernyataan STS TS S SS Min SP 
1. Sebagai seorang 
Muslim saya wajib 
mematuhi semua 
perintah  yang 
ditetapkan oleh  Allah 




0.5 7.7 91.3 3.90 0.366 
2. Menunaikan solat lima 
waktu dan puasa di 
bulan ramadhan 




0.5 8.0 90.7 3.89 0.397 
3. Perbuatan berjudi 
adalah dilarang dalam 




0.3 12.9 86.9 3.87 0.348 
4. Perbuatan minum arak 
adalah perbuatan yang 
diharamkan dalam 
Islam kerana ia akan 
0 0.8 12.1 87.1 3.86 0.365 
Bersambung… 
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mengakibatkan  
perbuatan dosa yang 
lain.            
5. Mencuri dan 
merompak merupakan  
perbuatan yang keji 
dan dilarang dalam 
Islam. Hasil barang-
barang rompakan atau 
curi adalah haram.  
0.3 0.8 11.8 87.1 3.86 0.391 
6. Perbuatan 
mengkhianati amanah                      
menyeleweng dan 
melakukan rasuah  
adalah perbuatan yang 





dan rasuah tersebut 




1.0 12.9 86.1 3.85 0.384 
7. Meninggalkan solat, 
puasa dan zakat adalah 
satu dosa yang sangat 
besar dalam Islam. 
0 1.8 12.1 86.1 3.84 0.411 
8. Bergaul bebas antara 
lelaki dan perempuan 
yang bukan mahram  
adalah perbuatan yang 
dilarang sama sekali 
dalam Islam. 
0 1.0 20.6 78.4 3.77 0.443 
9. Melakukan zina 
adalah dosa yang                  
amat besar dan 
dilarang keras dalam 
agama Islam. 
Mengikut hukum 
Islam, pelaku zina 
akan dihukum bunuh 
(jika sudah berkahwin) 
atau dihukum sebat 80 




1.0 19.8 78.4 3.76 0.501 





1.5 22.6 75.6 3.74 0.491 
Bersambung… 
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pusat hiburan adalah 
perbuatan maksiat 
yang ditegah dalam 
Islam dan pelakunya 
akan dilaknati Allah 
dan mendapat dosa. 
11. Meninggalkan solat 
dan puasa dengan 







2.1 19.3 77.4 3.73 0.563 
12. Bertengkar, bergaduh 
adalah perbuatan yang 







4.1 25.2 70.7 3.67 0.553 
13. Saya merasa bersalah 
sekiranya saya 
meninggalkan solat, 




pusat hiburan dan  
lain-lain perbuatan 
mungkar yang 
dinyatakan di atas. 
6.9 
 
5.4 12.6 75.1 3.56 0.879 
 
Catatan: STS - Sangat Tidak Setuju, TS - Tidak Setuju, S - Setuju, SS - 
Sangat Setuju, SP - Sisihan Piawai. Nilai min keseluruhan = 3.73 
 
Faktor Perlanggaran Tatasusila Agama 
 
Dalam kajian ini terdapat lima faktor utama yang dikenal pasti sebagai 
penyebab berlakunya perlanggaran tatasusila agama dalam kalangan 
umat Islam di negara ini iaitu faktor berkaitan dengan kefahaman dan 
didikan agama, faktor persekitaran, pengaruh rakan sebaya, pengaruh 
media massa dan faktor peribadi. Sementara itu, terdapat lima elemen 
yang menjadi penyumbang kepada setiap kategori faktor utama yang 
dinyatakan dan menjadikan jumlah faktor yang dikenal pasti adalah 
dua puluh lima faktor kesemuanya. Jadual 3 menunjukkan nilai min 
keseluruhan bagi lima kategori faktor yang disenaraikan dalam soal 
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selidik. Berdasarkan skor keseluruhan nilai min bagi setiap kumpulan 
faktor yang ditunjukkan dalam Jadual 3, faktor media massa, faktor 
rakan sebaya dan faktor peribadi menjadi penyumbang utama kepada 
salah laku agama dalam kalangan anggota polis dengan nilai purata 
min berada pada tahap sederhana. Sementara faktor persekitaran dan 
faktor agama, mencatat skor min pada tahap yang rendah iaitu skor min 
2.06 bagi kumpulan faktor persekitaran dan skor min 1.92 bagi 
kumpulan faktor agama. 
 
Jadual 3 Nilai skor min keseluruhan bagi lima kategori faktor 
perlanggaran tatasusila agama 
 
Bil. Kategori Faktor Nilai Min 
Keseluruhan 
Tahap  
1. Faktor media massa 2.81 Sederhana  
2. Faktor rakan sebaya 2.69 Sederhana 
3. Faktor peribadi 2.53 Sederhana  
4. Faktor persekitaran 2.06 Rendah  
5. Faktor agama 1.92 Rendah  
 
Catatan:  Tahap tinggi – skor min 3.51 hingga 4.00, tahap sederhana – 
skor min 2.51 hingga 3.50, tahap rendah – skor min 1.00 hingga 2.50. 
Nilai min keseluruhan – 2.13 
 
Sementara itu, Jadual 4 menunjukkan nilai min bagi dua puluh lima 
faktor perlanggaran tatasusila agama yang disenaraikan berdasarkan 
lima kategori di atasdan disusun mengikut turutan. Berdasarkan nilai 
skor min pada tahap sederhana yang ditunjukkan dalam Jadual 4 
tersebut, terdapat dua belas faktor yang menyebabkan perlanggaran 
tatasusila agama dalam kalangan anggota polis di kawasan kajian. 
Daripada dua belas faktor tersebut, lima faktor berkaitan dengan media 
massa, empat faktor berkaitan dengan rakan sebaya dan dua faktor 
yang berkaitan dengan peribadi. Sementara itu, walaupun secara 
kumpulan, faktor persekitaran bukanlah faktor yang menyebabkan 
perlanggaran tatasusila agama dilakukan, namun secara individu 
terdapat satu faktor yang berkait dengan persekitaran iaitu keadaan 
persekitaran tempat kerja yang memberi peluang dan motivasi untuk 
melakukan salah laku agama. Dapatan kajian ini sebenarnya bertepatan 
dengan kebanyakan kajian dan tulisan yang berkaitan dengan punca-
punca keruntuhan akhlak masyarakat Islam masa kini. Kebanyakan 
kajian dan tulisan menggariskan keruntuhan akhlak masyarakat Islam 
kini adalah disebabkan oleh faktor peribadi, pengaruh rakan sebaya, 
pengaruh media massa, pengaruh didikan keluarga, keadaan 
persekitaran, kurangnya pendidikan dan penghayatan agama (Aswati 
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2007; Badlihisham & Che Yusof 2002; Hashim et al. 2008; Rohayati 
2004). 
Dapatan kajian menunjukkan faktor media massa merupakan 
faktor utama kerana semua faktor yang disenaraikan dalam kategori 
faktor media, apabila dianalisis telah memberikan nilai min yang 
sederhana dengan nilai min secara keseluruhan 2.81. Dapatan kajian ini 
selari dengan banyak dapatan kajian lain yang menunjukkan bahawa 
media massa memberi pengaruh yang negatif terhadap tingkah laku 
masyarakat terutamanya golongan remaja. Antaranya kajian Ab. Halim 
& Zarin (2009) dan Buerah et al. (2012) mendapati salah satu penyebab 
berlakunya keruntuhan akhlak umat Islam terutamanya golongan 
remaja masa kini adalah hasil daripada bahan dan rancangan media 
massa yang dipaparkan dalam negara. Media massa sering 
mendedahkan pelbagai maklumat yang kurang tepat, palsu, 
menyeleweng seterusnya merosakkan minda serta menjadikan 
sejumlah anggota masyarakat kita hilang jati diri dan keperibadian 
akhlak yang mulia (Hamidah 2005; Ahmad Syukri 2008; Fariza et al. 
2010). 
Hasil analisis terhadap faktor rakan sebaya menunjukkan 
empat daripada lima faktor rakan sebaya yang disenaraikan dalam 
borang soal selidik merupakan faktor yang mempengaruhi anggota 
polis untuk melakukan perbuatan salah laku agama. Faktor tersebut 
mencatat nilai min pada tahap sederhana antara 2.54 hingga 2.88 yang 
bermaksud faktor-faktor tersebut menjadi penyumbang kepada 
perbuatan salah laku agama dalam kalangan anggota polis di kawasan 
kajian. Dapatan kajian ini adalah selari dengan beberapa kajian lain 
yang mendapati faktor rakan sebaya merupakan antara faktor penting 
yang menyebabkan umat Islam terutamanya golongan remaja 
terjerumus kepada perlakuan salah laku sosial (Zakaria et al. 2012). 
Selain itu, dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa punca 
segala perbuatan yang melanggar tatasusila agama adalah disebabkan 
oleh faktor peribadi iaitu terlalu menurutkan hawa nafsu. Perbuatan 
terlalu mengikut hawa nafsu untuk berseronok dan ditambah pula 
dengan tidak ada peraturan khusus yang menghalanginya serta tiada 
teguran daripada pihak atasan tempat responden bekerja menyebabkan 
mereka melakukan kesalahan demi kesalahan secara berterusan. 
Manusia sering terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah SWT 
kerana mengikut hawa nafsu.  
Walaupun secara kumpulan faktor persekitaran sosial bukanlah 
faktor utama, kajian ini mendapati bahawa terdapat satu faktor 
persekitaran iaiatu keadaan persekitaran tempat kerja telah memberi 
motivasi kepada anggota polis di kawasan kajian untuk melakukan 
perbuatan salah laku agama. Ia bertepatan dengan teori Pembelajaran 
Sosial Bandura (1977) yang menjelaskan bahawa seseorang melakukan 
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sesuatu tindakan merupakan hasil interaksi antara ketiga-tiga faktor 
iaitu manusia, persekitaran dan tabiat manusia. Sementara menurut 
Zakaria et al. (2012), tingkah laku, pemikiran dan perasaan manusia 
tidak terlepas daripada pengaruh-pengaruh persekitaran terutama sekali 
oleh harapan dan desakan yang dibuat oleh orang-orang yang rapat 
dengan diri mereka seperti rakan sebaya, keluarga dan masyarakat 
dewasa.  
 
Jadual 4 Nilai skor min bagi faktor perlanggaran tatasusila agama 
mengikut kategori 
 
Bil. Faktor perlanggaran tatasusila agama Nilai Min  Tahap  
 
Faktor media massa 
 
1. Pengaruh iklan dalam media 2.84 S 
2. Pengaruh salah laku agama yang disebar 
luas dalam media 
2.82 S 
3. Pengaruh tingkah laku artis yang disebar 
luas dalam media                 
2.82 S 
4. Filem berunsur negatif yang disebar melalui 
media 
2.79 S 
5. Filem berunsur negatif yang disebar melalui 
 
2.77 S 
Faktor Rakan Sebaya 
 
6. Pengaruh rakan sebaya di tempat kerja 2.88 S 
7. Terlalu mempercayai kawan dan 
terpengaruh dengannya. 
2.69 S 
8. Mengikut trend rakan sebaya supaya tidak 
terasing 
2.65 S 
9. Terikut-ikut dengan rakan untuk memenuhi 
tuntutan bersosial 
2.54 S 





11. Keadaan persekitaran tempat kerja yang 
memberi motivasi 
2.79 S 
12. Pengaruh keadaan masyarakat di sekitar 
tempat tinggal 
2.28 R 
13. Pengaruh daripada persekitaran pendidikan 
yang diterima sebelum ini 
1.80 R 
14. Disebabkan keadaan rumah tangga atau 
keluarga yang kucar kacir 
1.74 R 
15. Pengaruh dari keluarga yang melakukan 
perbuatan yang sama 
1.70 R 
Bersambung… 






16. Mengikut hawa nafsu dan inginkan 
keseronokan 
3.09 S 
17. Tiada peraturan yang menghalang 2.74 S 
18. Untuk mengurangkan tekanan di tempat 
kerja 
2.26 R 
19. Rasa bangga dan ingin tunjuk hebat kepada 
kawan-kawan 
2.18 R 






21. Menganggap perbuatan salah laku agama 
bukan kesalahan besar 
2.34 R 
22. Tiada program agama di tempat kerja 
menyebabkan tiada peringatan 
2.32 R 
23. Tidak mendapat didikan agama sejak kecil 1.79 R 
24. Tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan 
merupakan dosa atau yang diharamkan 
dalam Islam 
1.74 R 
25. Mengikut kebiasaan yang dilakukan oleh 




Catatan: S – Sederhana (nilai min 2.51 hingga 3.50), R – rendah (nilai 
min 1.00 hingga 4.00). 
 
 
Sebagai kesimpulan, kajian menunjukkan tahap perlanggaran tatasusila 
agama dalam kalangan anggota polis di kawasan kajian masih di tahap 
yang rendah. Faktor utama yang menyebabkan perlanggaran tatasusila 
agama dalam kalangan anggota polis adalah disebabkan terlalu 
mengikut hawa nafsu kerana inginkan keseronokan. Kemudian, faktor 
media massa, faktor rakan sebaya dan faktor persekitaran tempat kerja 
merupakan faktor lain yang mempengaruhi anggota polis untuk 
melakukan perbuatan melanggar tatasusila agama.   
Perkara ini perlu dibendung dan diatasi segera kerana ia 
memperlihatkan kepincangan dan kelemahan organisasi polis itu 
sendiri yang kini semakin banyak dipertikaikan dari segi integriti dan 
tanggung jawab mereka oleh orang awam. Dapatan kajian ini juga 
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memberi isyarat yang jelas kepada organisasi PDRM supaya merangka 
polisi dan modul keagamaan yang khusus bagi meningkatkan 
kefahaman agama dan keimanan anggota polis supaya tidak terjerumus 
ke dalam perbuatan maksiat dan perlanggaran syariat. Oleh itu langkah 
penambahbaikan jangka pendek dan jangka panjang perlu dirangka dan 
dilaksanakan bagi mengatasi masalah perlanggaran tatasusila agama 
yang berlaku untuk meningkatkan tahap integriti anggota polis dan 
melengkapkan diri mereka dengan nilai-nilai murni demi melahirkan 
warga polis yang berkualiti. 
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